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WESTERN KY. STATE 
TEACHERS COLLEGE 
BOWUNG GREEN. KY. 
1936 FOOTBALL SCHEDULE 
Sept. 26 Welt Liberty Teachen Home 
Oct. 3 Tenn. Polytechnic Home 
Oct. 9 Xavier (niaht) Away 
Oct. 17 Middle Tenneooee Home 
Oct. 24 Open 
Oct. 31 <>.Iethorpe Unl •. Home 
(HomecomiDIL ) 
Nov. 7 Howard CoII.,.e Home 
No ... 14 Ea.tern Stale Away 
Nov. 21 Murray State Away 
Dec. S Tampa Univenlty Away 
ROSTER SHEET 
WESTERN 
vs. 
MIDDLE TENNESSEE 
Coach 
Carl "Swede" Anderson 
OCTOBER 17, 1936 
WESTERN STADIUM BOWLING GREEN, KY. 
WESTERN SQUAD 
Jersey 
Scarlet Scarlet 
& Grey 
Name Pos. Ht. 
70 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
SO 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
93 Branham, Eck Back 5 10 
71 Clark, C . End 6 
73 Adams, Lucien End 6 
70 Barnes, John Guard 5 9 
75 Hendrix, Tommy Back 6 ' 1 
76 Gili, Joe Back 5 8 
77 Triplett, Tom Guard 5 9 
78 Batsel, J. C. Guard 5 9 
79 Ellis, Chas.( Capt.) Tackle 5 9 
98 Moore, Archer 
81 Tipton, An~!!~ 
85 Cooper, H. T. 
83 Baker, Jamt:1 
84 Griffin, Chas. 
72 Roddy, James 
86 Peebles, Willard 
87 Bibich, George 
88 Williams, Glenn 
89 Cook, Joe 
82 Garrison, Fred . 
91 Croley, Arthur 
94 Hamner, J. T. 
Back 6 
Center 5 9 
End 6 
Back 5 8 
Guard 5 10 
Back 5 9 
Back 5 9 
Back 5 8 
Back 5 9 
Guard ~ 11 
Tackle 6 
Tackle 6 
Tackle 6 
95 Carothen, Freeman Guard 5 8 
SO Jenkins, Phillip Center 6 2 
96 Glover, James Tackle 6 
92 Stemm, Wilson End 6 2 
97 Murphy, Waddell Back 5 10 
90 Caple, Clarence Center 6 2 
99 Reed, Max End 6 4 
Wt. 
171 
158 
183 
154 
168 
177 
165 
173 
ISO 
193 
168 
172 
161 
160 
175 
170 
162 
ISO 
180 
170 
186 
170 
172 
173 
176 
176 
175 
192 
207 
Yrs. 
Age Exp. Home Address 
22 
22 
20 
18 
19 
21 
18 
20 
24 
20 
22 
20 
21 
22 
21 
21 
23 
21 
19 
24 
20 
20 
22 
19 
20 
20 
20 
21 
2 
o 
o 
Prestonsburg, Ky. 
Corbin, Ky. 
Louisa, Ky. 
Hopkinsville, Ky. 
o Princeton, Ky. 
o Clinton, Indiana 
o Ironton, Ohio 
Central City, Ky. 
2 Central City, Ky. 
Ashland, Ky. 
Corbin, Ky. 
Elizabethtown, Ky. 
Lancaster, Ky. 
2 Ashland, Ky. 
Bowling Green, Ky. 
2 Ocala, Florida 
o Clinton, Indiana 
M assillon, Ohio 
Marion, Ky. 
o Lebanon, Ky. 
2 Williamsburg, Ky. 
o Morganfield, Ky. 
o Bardstown, Ky. 
Paintsville, Ky. 
o Princeton, Ky. 
o Jeffenonville, Ind. 
o Lancaster, Ky. 
Ludlow, Ky. 
2 Okolona, Ky: 
Jersey Numbers 
Blue White 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
22 
9 
3 
12 
18 
19 
10 
30 
13 
8 
6 
7 
5 
29 
28 
11 
24 
27 
25 
26 
16 
15 
4 
17 
21 
14 
20 
MIDDLE TENN. SQUAD 
Name 
Miles Baskin 
John Hambrick 
Carter Smith 
Buddy Hoover 
Barry Bryant 
Charlie Miller 
Woody Smitherman 
Bill McCrory 
Bill Threlkeld 
Nat Puckett 
Todd Jackson 
James Hamblen 
Granville Waggoner 
Reed Hooper 
Sandy Hoffman 
J. B. Thompson 
Brown Mims 
Robert Bass 
Joe Troop 
H. L. Wl!Pon 
Everett McIntyre 
Clofton McGehee 
Bubber Murphy 
Ed Hessey 
Robert Seay 
Emmett Kennon 
Shorty Campbell 
Position 
Back 
Back 
Back 
Center 
Guard 
Back 
Back 
Back 
Guard 
Guard 
G&T 
End 
Guard 
Tackle 
End 
Tackle 
Tac·kle 
Center 
T&E 
Tackle 
Guard 
End 
Back 
Back 
End 
Back 
Back 
